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У статті розкрито значення дотримання гігієнічних, санітарних і технологічних чинників у забезпеченні профілактики 
захворювань телят і корів, підвищення їх резистентності та продуктивності. Мета роботи – привернути увагу зооветс-
пеціалістів, обслуговуючого персоналу на забезпечення мікроклімату, санітарного режиму, спрямованого на збереження 
продуктивного довголіття і здоров'я дорослого поголів'я і молодняку телят. Поставлена мета вирішувалася з використан-
ням аналітичних, клінічних, біохімічних, санітарно–мікробіологічних, гігієнічних і статистичних методів. Акцентовано 
увагу фахівців не на лікування, а на заходи профілактики хвороб тварин без масового застосування лікарських препаратів. 
Показано, що на частку незаразних хвороб в скотарстві України припадає 85–90% випадків захворювань, в Росії – 60–90%. 
Факторами, які зумовлюють прояв хвороб і зниження молочної продуктивності корів, депресію росту у молодняку – це 
недотримання правил і режимів годівлі та напування тварин, оптимальних параметрів мікроклімату в приміщеннях, прин-
ципу «все порожнь – все зайнято», низький рівень кваліфікації обслуговуючого персоналу. В результаті цього 50–70% па-
тологій доводиться на післяпологовий період і перші 2–3 місяці лактації. Серед виявлених патологій переважають у 29% 
кетози і атонія передшлунків, у 18% – хвороби кінцівок, 16,3% – акушерсько–гінекологічні, у 12,8% – мастити, у телят – 
бронхіт, діарея, рахіт. У зоні діяльності підприємств навколишнє середовище забруднене побічними відходами тваринниц-
тва, а передчасна вибракування корів досягає 25–30%. 
Ключові слова: гігієна, санітарія, мікроклімат, мікрофлора, годування, напування, кетози, діарея, хвороби копитець, 
атонія передшлунків, молочна продуктивність, бронхіт, рахіт. 
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В статье раскрыто значение соблюдения гигиенических, санитарных и технологических факторов в обеспечении про-
филактики заболеваний телят и коров, повышении их резистентности и продуктивности. Цель работы – привлечь внима-
ние зооветспециалистов, обслуживающего персонала на обеспечение микроклимата, санитарного режима, направленного 
на сохранение продуктивного долголетия и здоровья взрослого поголовья и молодняка телят. Поставленная цель решалась 
с использованием аналитических, клинических, биохимических, санитарно–микробиологических, гигиенических и статис-
тических методов. Акцентировано внимание специалистов не на лечение, а на мерах профилактики болезней животных 
без массового применения лекарственных препаратов. Показано, что на долю незаразных болезней в скотоводстве Украи-
ны приходится 85–90% случаев заболеваний, в России – 60–90%. Факторами, обусловливающими проявление болезней и 
снижение молочной продуктивности коров, депрессии роста у молодняка – это несоблюдение правил и режимов кормления 
и поения животных, оптимальных параметров микроклимата в помещениях, принципа «все пусто – все занято», низкий 
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уровень квалификации обслуживающего персонала. В результате этого 50–70% патологий приходится на послеродовой 
период и первые 2–3 месяца лактации. Среди выявленных патологий преобладают у 29% кетозы и атония преджелудков, у 
18% – болезни конечностей, 16,3% – акушерско–гинекологические, у 12,8% – маститы, у телят – бронхит, диарея, рахит. 
В зоне деятельности предприятий окружающая среда загрязнена побочными отходами животноводства, а преждевре-
менная выбраковка коров достигает 25–30%. 
Ключевые слова: гигиена, санитария, микроклимат, микрофлора, кормление, поение, кетозы, диарея, болезни копытец, 
атония преджелудков, молочная продуктивность, бронхит, рахит. 
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Annotation. In the article the importance of hygiene, sanitary and technological factors in ensuring the prevention of diseases of 
calves and cows, increasing their resistance and productivity. Purpose – to draw attention zoovetspetsialistov, maintenance person-
nel to ensure climate, sanitary regime, aimed at preserving productive longevity and health of the adult population and young calves. 
The object was solved by analytical, clinical, biochemical, microbiological, sanitary, hygienic and statistical methods. The attention 
of specialists in the treatment and animal disease prevention measures without massive use of drugs. It was shown that the share of 
non–communicable diseases in cattle breeding in Ukraine accounts for 85–90% of cases, in Russia – 60–90%. Factors contributing 
to the manifestation of disease and decline in dairy cow productivity and growth depression in young – this failure to comply with the 
rules and modes of feeding and watering the animals, the optimal parameters of the microclimate in the premises, the principle of 
«all empty – all busy», a low level of qualification of the staff. As a result, 50–70% of the pathologies to the delivery and the first 2–3 
months of lactation. Among the identified pathologies prevalent in 29% of ketoses and atony proventriculus, 18% – diseases of ex-
tremities, 16.3% – obstetrics and gynecology, at 12.8% – mastitis, calves – bronchitis, diarrhea, rickets. In the area of activity of the 
enterprises environment contaminated waste by–products of animal and premature culling of cows is 25–30%. 
Key words: hygiene, sanitation, climate, flora, feeding, watering, ketoses, diarrhea, disease of hooves, atony proventriculus, milk 
productivity, bronchitis, rickets. 
 
Вступ 
 
В даний час зусилля ветспеціалістів спрямовані 
насамперед на лікування хвороб тварин, а заходам 
профілактики приділяється другорядна увага. Вихо-
дить – головне лікування, а не формування у практич-
них фахівців світогляду на здоров'я тварин. Відповід-
но до статичної звітності в скотарстві України на 
долю незаразних хвороб припадає 85–90% випадків 
захворювань (Demchuk et al., 2006; Skvorcova, 2007; 
Kos’janchuk and Tjutjun, 2010), в Росії – 60–90% 
(Shipilov, 1979; Voronin et al., 2006; Pristupa, 2010). 
Стримуючими факторами ефективності молочної 
продуктивності корів є недотримання правил і режи-
мів годівлі та напування (Lebed'ko, 2014; Kozenko, 
2015), оптимальних параметрів мікроклімату в при-
міщеннях, принципу «все зайнято–все порожньо», 
технологічного циклу, низький рівень кваліфікації 
обслуговуючого персоналу. В результаті цього 50–
70% патологій припадає на післяпологовий період і 
перші 2–3 місяці лактації. Серед виявлених захворю-
вань (Smirnov, 2002; Linnik et al., 2005; Kirk and Step, 
2005) переважають кетози і гіпотонія передшлунків 
(29%), хвороби кінцівок (18%), акушерсько–
гінекологічні (16,3%), мастити (12,8%). Питанням 
профілактики хвороб корів і отримання молочної 
продукції високої санітарної якості приділяється мало 
уваги. І як результат в зоні діяльності підприємств з 
виробництва молока, навколишнє середовище забру-
днене побічними відходами тваринництва (Shabunin, 
2002; Tjurin, 2006; Shackij, 2008). Передчасне вибра-
кування тварин досягає 25–30% вже на 2,5–3 рік лак-
тації, недоотримують 25–30 телят / 100 корів, що 
пояснюється адинамією, дефіцитом інсоляції, неякіс-
ними кормами і незбалансованістю раціону по білку і 
поживним речовинам (Smirnov, 2002; Linnik et al., 
2005; Jacyna and Smirnova, 2008). 
Мета нашої роботи – привернути увагу практич-
них зооветспеціалістів на роль і значення дотримання 
гігієнічно–санітарних правил і технологічних прийо-
мів, що забезпечують високу молочну продуктивність 
корів і їх довголіття, профілактику хвороб тварин і 
резистентність організму без масового використання 
лікарських препаратів. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Матеріалом для статті стала інформація з наукових 
робіт, проаналізованих нами на основі врахування 
власних публікацій та даних українських та зарубіж-
них авторів. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Добре відомо, щоб досягти високого рівня розвит-
ку молочного скотарства, необхідно виконувати всі 
ветеринарно–зоотехнічні та гігієнічні умови з утри-
мання, догляду та обслуговування тварин. Реалізація 
генетичного продуктивного потенціалу залежить від 
годування, гігієни утримання, адаптації організму до 
факторів середовища (Wustenberg, 1999; Volkov, 2003; 
Kozenko, 2015). Сучасні високопродуктивні корови – 
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це «мерседеси», що вимагають відповідного палива і 
оптимальних умов утримання. Таким «паливом» для 
них є повноцінна і збалансована годівля, особливо по 
лізину, без якого не відбувається засвоєння білку, як в 
організмі тварин, так і людини, а також гігієнічні 
умови утримання (табл. 1). 
Таблиця 1 
Основні параметри мікроклімату в приміщеннях для корів (прив’язне утримання) 
Тварини 
Показники 
Т, °С R,% CO2, л/м3 NH3, мг/м3 
H2S, мг/м3 
БЗП, 
тис.КУО/м3 
Корови 8–10 40–75 2,0–2,5 25–20 5–10 до 70 
Родильне  відділення 10–15 40–75 2,0–2,5 15–20 5–10 до 70 
Профілакторій: 
телята до 20–денного віку 20 40–75 10–15 15–20 5–10 не більше10 
Телята 21–120–денного віку 15–20 40–75 10–15 15–20 5–10 не більше 20 
Примітка: кубатура для корів 25–30 м3/голову, молодняку – 20–25 м3/голову 
 
Серед багатьох чинників, що визначають здоров'я 
корів і телят, вирішальними є температура і вологість 
повітря, концентрація в приміщенні двоокису вугле-
цю, сірководню та аліфатичних амінів. Зазначені чин-
ники мають пряме значення в етіопатогенезі респіра-
торних хвороб (пневмонія, бронхопневмонія, бронхіт) 
та зниженні продуктивного потенціалу. Досвід пере-
конує нас в тому, що утримувати телят в холодних і 
сирих приміщеннях дорого, оскільки у них проявля-
ється депресія росту, захворюваність, у корів – зни-
ження продуктивності. Ось чому при цьому немає 
можливості навіть окупити всі витрати, а не те, щоб 
отримати прибуток. Підтримка в приміщеннях, зазна-
чених параметрів – це основа для попередження гіпо-
термії і гіпоглікемії у тварин. За високу продуктив-
ність доводиться платити іншим – такі корови ізніже-
ні, вимогливі до умов утримання і годівлі, мають 
відносно низьку резистентність до збудників хвороби, 
які зазвичай завжди є на фермі. Ось чому і завезені 
імпортні корови, потрапивши в незадовільні умови 
утримання та годування (Lebed'ko, 2014), передчасно 
вибраковуються після 2–3 лактації через захворюва-
ність, яка проявляється у 7,4–14,6%, а тому немає 
сенсу витрачати гроші (купувати дешеве поголів'я, 
економити на кормах, забезпеченні мікроклімату, 
утепленні підлоги і ін.) бо заявленого очікуваного 
результату не вийде. Секрет успіху в високих надоях, 
низької конверсії корму – це генетика, конкретна 
порода худоби, суворе дотримання мікроклімату, 
склад корму на кожну виробничо–вікову групу і ме-
неджмент. 
Одним з провідних чинників забезпечення здоро-
в'я телят – це час першого прийому молозива, яке 
варіюється від 30 хв до 6 годин, але частіше за все 1–2 
години. Треба пам'ятати, що плацента корови не про-
пускає імуноглобуліни до плоду і єдиним джерелом їх 
для новонароджених – це молозиво (Kos’janchuk and 
Tjutjun, 2010). Імуноглобуліни можуть всмоктуватися 
через слизову оболонку кишечнику в незміненому 
вигляді протягом 24–36 годин, а їх вміст в молозиві 
знижується (табл. 2).  
Таблиця 2.  
Концентрація імуноглобулінів в молозиві корів, мг/мл,(M ± m, n = 10) 
Динаміка вмісту імуноглобулінів, годин 
6 12 24 48 72 
42,7 ± 0,20 
90 
31,35 ± 0,21 
66 
20,90 ± 0,30 
44 
9,5 ± 0,08 
20 
2,17 ± 0,01 
2,47 
Примітка: У чисельнику концентрація імуноглобулінів, мг, знаменнику –%. 
 
Ось чому новонародженому теляті потрібно випої-
ти молозиво не пізніше перших 6 годин, а краще через 
1–2 години. При цьому шлунково–кишкові розлади 
проявляються не більше як у 5–10% телят. Встанов-
лено, що молозиво за вмістом в ньому імуноглобулі-
нів понад 60 мг/мл відноситься до високої якості, 23–
55 мг/мл – середньої і менш 23 мг/мл – до низької. 
Різні класи імуноглобулінів всмоктуються в незмін-
ному вигляді з кишечника в кров протягом: Ig G – 25–
27 год., Ig M – 14–18 год., Ig A – 20–24 годину після 
народження. Тому, щоб забезпечити утримання в 
сироватці крові телят імуноглобулінів не менше 
20 мг/мл їм потрібно випоювати по 1,2–1,5 л чотири 
рази на добу перші 2 дні, а потім 3 рази свіжовидоєне 
тепле молозиво, в якому вміст імуноглобулінів стано-
вить не менше 50 мг/мл. При вмісті менш 20 мг/мл 
імуноглобулінів в сироватці крові 1–5–денних телят 
захворювання з діарейним синдромом не виявляють-
ся, з 15 мг/мл – реєструються у 20–27%, з 5,2–
10 мг/мл – у 90 – 100%, а загибель досягає 40–50% [8]. 
Треба пам'ятати, поки випоюють молоко, теля не є 
жуйним, так як рідкі корми надходять безпосередньо 
в сичуг, минаючи рубець. Прояву шлунково–
кишкових розладів сприяє зміна раціону з надмірним 
вмістом вуглеводів (крохмаль і продуктів його роз-
щеплення). Організм теляти до 28–денного віку здат-
ний засвоювати тільки глюкозу і лактозу. Для утри-
мання в молозиві імуноглобулінів не менше 50 мг/мл, 
багатого мінеральними речовинами, вітамінами, три-
валість МОП повинна бути в межах 40–60 днів. При 
тривалості сухостійного періоду 30 днів телята наро-
джуються слабкими, 5–8% – з ознаками гіпотрофії і з 
нерозвиненим рефлексом смоктання, 45–60% схильні 
до захворювання травного тракту (Shipilov, 1979; 
Didenko, 2015). У молозиві таких корів міститься мало 
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імуноглобулінів, особливо Ig A (0,42 ± 0,03 мг/мл) і 
амінокислот. 
Значної шкоди молочному скотарству завдають 
доклінічні і приховані мастити, акушерсько–
гінекологічні захворювання – 21,3–31,5%. У ряді ПП 
«ім. 20–річчя Жовтня», «Батьківщина» Харківської 
області, ЗАТ «Степовий», «Струмочок» Запорізької 
області отримують по 80–85 телят/100 корів, 
ПП«Відродження»– по 70–76 телят. За нашими підра-
хунками, пропуск запліднення на один день через 40 
днів після отелення призводить до недоотримання 
мінімум 4–6 л молока при добовому надої 18–23 кг, а 
в господарстві з поголів'ям 400 корів – не менше 60–
70 тварин залишаються яловими. Не обґрунтована 
чисельність утримання корів на одному майданчику 
(100 – 200 – 400 голів). Одним з недоліком великих 
молочних ферм є забруднення середовища побічними 
відходами (сеча+кал). За повідомленнями (Tjurin, 
2006; Rukol', 2015) доцільно на одному майданчику 
концентрувати не більше 200 корів. Це обумовлено 
тим, що існуючі системи утилізації відходів не доско-
налі оскільки «природа» сама може впоратися з утилі-
зацією екскрементів, якщо ферма розрахована не 
більше ніж на 200 тварин. 
Практично відсутня наукова інформація про вве-
дення в стадо нових тварин і вплив на індивідуумів, 
які вводяться в основну групу, їх продуктивність і 
якість молока. Моніторинг такого роду дасть можли-
вість встановити, що панує в відкритих або закритих 
стадах ієрархія або домінування, яка етологія? За 
нашими спостереженнями підвищення продуктивнос-
ті молочного стада досягається при дотриманні на-
ступного розпорядку дня: на прийом корму – 20–22% 
добового часу (по 20–30 хв. 2–6 разів на день), напу-
вання – 4% (1,2–1, 5 години), доїння – 13–14%, але не 
більше 2 годин, на догляд – 6% (1,5 години), відпочи-
нок – 50–52% (12–13 годин). 
Отримання якісного в санітарному відношенні мо-
лока і профілактика хвороб залежить від обслуговую-
чого персоналу – операторів доїння, яким довірено 
найбільше багатство (поголів'я, продукція, приплід, 
апаратура). На жаль ця категорія працівників потре-
бує підвищення професійного освітнього поля (ство-
рення шкіл, курсів), яке було зруйновано в результаті 
шокової терапії 90–х років. 
З усіх конструктивних елементів приміщення най-
більше значення має підлога, оскільки безпосередньо 
не менше 60% добового часу, відбувається прямий 
контакт його з коровою при лежанні (Kovach, 1979; 
Voronin et al., 2006). Ріг копитець з вологістю 18 – 
20% пружний і його стирання йде нормально (до 1 
мм), при його вологості понад 20% – стирання пере-
вищує більше, ніж 21 мм, а при вологості в ньому 
15% – він схильний до тріщин і важко стирається 
(Linnik et al., 2005; Rukol', 2015). З метою профілакти-
ки простудних захворювань підлога в зоні відпочинку 
повинна мати показник теплової активності для телят 
до 30–денного віку не більше 10 ккал/м2/°С, для ін-
ших вікових груп – не більше 12, а нахил не повинен 
перевищувати 1,5 см/м. 
Порушення обміну речовин – кетоз найчастіше 
проявляється у корів в перші тижні після отелення 
при дефіциті глюкози в кормах. Одним із симптомів 
його – збільшення вмісту жиру і зниження білка в 
молоці. Основне джерело глюкози пропіонова кисло-
та, яка утворюється в рубці при глюконеогенезі. Тому 
для профілактики ацетонемії слід застосовувати про-
піленгліколь, гліцерин і пропіанат. Сучасні молочні 
породи в умовах промислової технології здатні забез-
печити добовий надій 20–30 кг молока і більше. При 
такій високій продуктивності обмін речовин, функцій 
окремих органів і систем перебувають на межі норми 
і патології. Особливо в напруженому режимі функці-
онує молочна залоза, печінка, нирки, ендокринна 
система, досить динамічний – фосфоро–кальцієвий і 
Д–вітамінний обмін. Тому високопродуктивна корова 
повинна завжди адекватно забезпечуватися необхід-
ною кількістю поживних і вітамінно–мінеральних 
речовин корму і раціонально їх використовувати на 
фізіологічні та продуктивні потреби організму 
(Kovach, 1979;Volgin et al., 2006). Неповноцінна годі-
вля, адинамія і гіподинамія, порушення гігієнічних 
умов (недостатній повітрообмін, висока концентрація 
шкідливих газів і мікрофлори, різкі перепади темпе-
ратури і вологості повітря), переущільнення, перемі-
щення зумовлюють виникнення стресу в організмі 
телят і корів – є першопричиною метаболічних хво-
роб і зниження резистентності (Volkov, 2003; 
Lebed'ko, 2014). 
 
Висновки 
 
В скотарських підприємствах широко реєструють-
ся захворювання незаразної етіології на долю яких 
припадає 80–85% випадків хворих. Найбільш поши-
реними патологіями є: у корів хвороби обміну речо-
вин (кетози, рахіт, гіпотонія передшлунків, гіповіта-
міноз); акушерсько–гінекологічні (затримання послі-
ду, ендометрити, мастити); хвороби кінцівок (пододе-
рматиту, гангріонозний міжпальцевий дерматит, еро-
зії м'якушки, виразка підошви); у телят шлунково–
кишкові розлади, бронхіт, бронхопневмонії, рахіт. 
Зазначені захворювання, низька продуктивність мо-
лочного стада, депресія росту, значний відхід обумов-
лені комплексом факторів – неповноцінною годівлею, 
порушенням режиму випоювання молозива, недотри-
манням технології утримання корів і молодняку, ви-
сокою контамінацією повітря мікрофлорою, незадові-
льним мікрокліматом, недостатньою кваліфікацією 
фахівців і обслуговуючого персоналу. Перелік питань 
такий широкий, що покладати відповідальність за їх 
рішення тільки на ветеринарних фахівців не можна. 
Вважаю, що всі молочні підприємства, а відповідно і 
свинарські, птахівничі повинні мати власний штат 
спеціалістів тих професій, які можуть забезпечити 
вирішення питання профілактики – це селекціонери, 
зоотехніки, ветеринари, агрономи, механізатори. 
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